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POLA KOMUNIKASI RITUAL PERAYAAN CAP GO MEH PADA 
MASYARAKAT ETNIS TIONGHOA DI KOTA TEGAL 
 
Oleh : Victoria Trifena 
 
Komunikasi di dalam ritual menjadi sebuah perantara dalam menyampaikan 
budaya dan tradisi dari satu generasi ke generasi lain. Dalam penyampaian tersebut, 
terdapat simbol-simbol yang dapat dimaknai melalui interaksi setiap orang dengan 
peran yang berbeda, dan hal ini menghasilkan pola-pola komunikasi yang unik dan 
khas, seperti yang terjadi dalam ritual perayaan Cap Go Meh. Tujuan penelitian ini 
adalah mengetahui peristiwa, tindakan, dan situasi komunikasi, serta pola-pola 
komunikasi dan pemaknaan dalam ritual perayaan Cap Go Meh. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivis. Metode yang 
digunakan adalah studi etnografi komunikasi, dan teori yang digunakan adalah teori 
Etnografi Komunikasi dan teori Interaksionisme Simbolik. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah dengan melakukan observasi partisipan dan wawancara 
mendalam, serta penentuan partisipan dilakukan dengan teknik purposive sampling, 
dan teknik analisis data berdasarkan metode Etnografi Komunikasi, yakni dengan 
menganalisis peristiwa, situasi, dan tindakan komunikasi dalam Cap Go Meh. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa pola komunikasi dalam ritual perayaan Cap Go Meh 
sebagian besar adalah komunikasi transendental, komunikasi horizontal, serta 
komunikasi sosial. 
 
Kata Kunci : Pola Komunikasi, Etnografi Komunikasi, Interaksionisme Simbolik, 





CAP GO MEH RETUAL COMMUNICATION PATTERNS OF THE CHINESE 
ETHNIC COMMUNITY IN TEGAL CITY 
 
By : Victoria Trifena 
 
Communication in ritual becomes an intermediary in conveying culture and 
tradition from one generation to another. In the delivery, some symbols can be 
interpreted through the interaction of each person with different roles, and this 
results in unique and distinctive communication patterns, as happened in the Cap Go 
Meh ritual. The purpose of this study is to find out the events, actions and 
communication situations, as well as the patterns of communication and meaning in 
the ritual of Cap Go Meh celebration. This study uses a qualitative approach with a 
constructivist paradigm. The method used is the study of communication 
ethnography, and the theory used is the ethnographic communication theory and the 
theory of symbolic interactionism. Data collection techniques used are by conducting 
participant observation and in-depth interviews, and determining participants by 
using purposive sampling techniques, and data analysis techniques based on the 
Communication Ethnographic method, namely by analyzing events, situations, and 
communication actions in Cap Go Meh. The results showed that the communication 
patterns in the Cap Go Meh celebration ritual were mostly transcendental 
communication, horizontal communication, and social communication. 
 
Keywords : Cap Go Meh, Communication Patterns, Ethnography of Communication, 
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